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- Oseointegration – it is a biological
phenomena between the oxidized surface of
titanium implant, and bone under load.
- That relation could last for a long time if we
have enough blood supply.
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Bone split
Single Stage Ridge Split Procedure 
Two Stage Ridge Split Procedure 
ol de prelucrare a datelor. 
ta față de osul maxilar atunci când deficitul osos este important
Înăţimea
osimea
osului
≥ 8 mm 5 - 8 mm ≤ 5 mm
> 5 mm
Realizarea unei grefe 
de interpoziție
Realizarea unei grefe de 
interpoziție şi o grefă pe 
cale vestibulară
Realizarea unei grefe de 
interpoziție şi o grefă pe 
cale vestibulară
- 5 mm
Realizarea unei grefe 
de interpoziție sau 
apoziţie
Realizrea unei grefe de 
interpoziție și a unei grefe 
pe cale vestibulară 
Realizarea unei grefe de 
interpoziție şi a unei grefe 
pe cale vestibulară 
< 3 mm
Realizarea unei grefe 
în „șa”
Realizarea unei grefe în 
„șa”
Realizarea unei grefe în 
„șa”




Mentor


Osseoperception/oseointegration
… and control by communication with the 
brain of the patient …

Vă mulţumesc pentru 
atenţie!
